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DE LA. PROVINCIA DE LEON 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Srcs. AlcnUles y Secretarios reciban 
los números üel BOLETÍN <IUQ correspondan al dis-
trito, dispondrán que so fije un ejomplar en el « t ío 
do costumbre, donde permunacerá liasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secratnrios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá verificarse cada año. . . 
SE PUBLICA LOS LUNES, UIÉIICOLRS Y VlEltNES 
Se suFcribe on la Imprenta de la Diputación •provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas ni semestre y 
3uincu peseta» al año, pagadas al solicitar la suscripción. Loa pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PEBBTA. L a s sus -
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
A D V E H T l i N C l A E D I T O R I A L 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, su inserta-
rán oficialmente; animismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
PARTE OFICIAL 
Presidencia del Consejo de Ministros 
SS. M M . el R E Y y iá R E I N A 
Regente (Q. D. G.) y Augusta 
Real Familia continúan en ésta 
Corto sin novrirlad en su impor-
tante salud... 
; ..... ''" (Gastla de] día 2 de Marzo) ... 
MIIECCIOS GEMAL D r OBRAS PÚBLICAS 
E a v i r t iu i "de. !o d ispuesto p j r R e a l 
:. ordep de ¿t de J u l i o , u t imo, y . o o i n . -
: p l idos. t t . i ios . los . n qo is i tos . ( jue'pre-
. v i ene e r .Kea l -decr iHu <le 8 ile Eneró; 
de 1896, csta-Di recc ión trenerol hai 
señalado é l 'd ia 10 d í l p r ó x i m o mes ; 
de A b r i l , á las t rece , [-¡ira la ad judi : 
coción eo públ ica subas ta de l»s 
obras del t roza 3.° do la ca r re te ra de 
P e d n s a del R e y A A.lchai'zaYprovin-" 
. c i a de . L e ó n , c u y o presupuesto "de-
;cóntra ta es do IS.l . ' .Uá pusetas 15 
: cén t imos . " , ' ", 
L a . s u b a s t a so ce lebrará en . los ' 
términOB preven idos p o r j a iost rüo-
ción de 11 de S e p t i e m b r e de 1898 , 
en Madrid, an te la Dirección g e n e - ' 
ral de' O b r e s púb l icas , :s i tuada en el 
local q u e o c u p a e l Ministerio, de 
A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , C o m e r c i o y 
Obras públ icas, ha l lándose J e m a -
ui f icsto , pora couoc ia r ie *to del pú 
bl ico . el p r e s u p u e s t o , c o n d i c i o n e s y 
p i s a o s corre.sporiclientes en dicho 
Min is ter io y on el Gobierno c í v . l de 
la p rov inc ia de L e ó n . 
S e a d m i t i r á n proposic iones en e l 
N e g o c i a d o cor respondiente del Mi-
nister io de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a , 
Comerc io y O b r a s públ icas, en las 
horas hábi les de nf ic inn, desde ol 
dia de la fecho , hus ta las diez y s ie te 
del dio 5 do A b r i l p r ó x i m o , y en 
todos los Gob ie rnos c i v i l e s de la P e -
n ínsula en los m i s m o s días y h o r a s . 
L a s p ropos ic iones se preseutaráu 
en p l iegos ce r rados , ou papel s e l l a ' 
do de l a c l a s e u n d é c i m a , a r r e g l á n -
dose ol ad junto modelo , y la cuntí -
dad que h a de c o n s i g n a r s e p rev ia -
mente como g a r a n t í a para tomar 
parte eo la s u b a s t a será de 9.500 pe-
setas en m e t á l i c o , ó on efectos de la 
Deuda públ ica , al tipo q u e les está 
as ignado por las r e s p e c t i v a s d i s p o -
s ic iones v i g e n t e s , debiendo a c o m -
paüarse á c a d a pl iego e l d o c u m e n t o 
que ac red i te haber rea l izado el d e -
pósito del modo que prov iene la re-
ferida I n s t r u c c i ó n . 
E n el caso de que resu l ten dos ó 
más .propos ic iones i g u a l e s , se p r o - : 
cederá en e l ac to á u n sorteo en t re 
l a s m i s m a s . 
' Madr id •¿i do Febrero de 1902. 
— E l D i rector g e n e r a l , D. A r i a s de 
Miranda.. . 
Modelo de proposición 
• "D . N . ' N . , v e c i n o d e . . . . . . s e g ú n 
cédu la 'persor .a l n ú m . . ; . ; ; enterado 
del a n u n c i o publ icadp coo f e c h a .üí ' 
de F e b r e r o ú l t i m o V y, de las cond i - . , 
c i o n e s y requis i tos que .se . e x i g e n 
Sara la ad judicac ión en públ ica s u -as ta de las obras del t rozó te rcero 
d é l a c a r r e t e r a de Pedrosa del R e y . 
á A l m a n z a . ' . p r o v i p c i a ' do Leóor se 
c o m p r o m e t e : á tomar á s u c a r g o . l a ' 
e jecución de l a s m i s m a s , con e s t r i c -
ta s u j e c i o n á los expresados, r e q u i s i -
tos y c o n d i c i o n e s , por la c a n t i d a d ' 
d e . . -.' ' - '. - . . :"" .' 
( A q u í la proposición que se h a g a , 
admi t iendo ó m e j o r s u d i l isa y l lana 
m e n t e el tipo fijado^pero' ndvir t ien 
do.que será d e s e c h a d a toda propues 
ta en que no se e x p r e s e d e t e r m i n a -
damente la c a n t i d a d , en pesetas y 
cént imos , e s c r i t a eu le t ra , por la 
que se c o m p r o m e t e el proponente á 
la e jecución de los obras , as i cooio 
toda aque l la en que se añada a l g u -
na c láusula . ) 
( F e c h a y t i rma del proponente) 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
S e c r e t a r l a . —Suminist ros 
Mes de F e i r e r o d e \Si02 
Prec ios q u e l a Comis ión p r o v i n c i a l 
y e l S r . C o m i s a r i o de G u e r r a de 
e s t a c i u d a d h a n fijado p a r a el a b o -
no de l o s a r t í c u l o s de s u i n i o i s t r c s 
m i l i t a r e s q u e h a y a n sido f a c i l i -
tados por los pueb los d u r a n t e e l 
p r e c i t a d o m e s . 
A r l i c u l o s de sumin is t ros , con reducción 
a l sistema, métrico 
en s n equivalencia en raciones. 
Plus. Cts. 
[ {ación de p a n d e fio d e c á g r a -
m o s 0 30 
Rac ión de c e b a d a de c u a t r o 
k i l o g r a m o s 0 94 
Rac ión de p a j a de se is k i l o -
g r a m o s 0 3 3 
L i t r o de ace i te 1 29 
Q u i n t a l m é t r i c o de c a r b ó n . . 8 78 
y u i n t a l m é t r i c o de l e ñ a . . . . S 62 
L i t ro de v i n o . 0 31 
K i l o g r a m o de c a r n e do v a c a . 1 2 9 
K i l o g r a m o de c a r n e de c a r - . . . 
ñ e r o . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . 1 18 
L o s c u a l e s se h a c e n públicos por 
medio dó este periódico of ic ia l para 
q u e los pueblos in te resados a r r e g l e u 
á los m i s m o s s u s respec t ivan r e l a -
c iones . y en c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en él a'rt. 4 . ° de la R e a l o r -
d e u ^ c i r c u l a r de . 15 de S e p t i e m b r e 
de ,1848; la de 22 de Marzo, de 1850 
y'; demás . 'd isposic iones poster iores 
v i g e n t e s . " . "•" ' . ' . 
Leóu 2 5 . d e ' F e b r e r o de 1 6 0 2 . — E l 
V i c e p r e s i d e n t e , A : , Is idoro A . J o -
l i s . - ^ E l S e c r e t a r i o , Leopoldo B a r c i a . 
' . . - - M I N A S 
0 0 » E N R I Q U E C A N T A U P I E O R A Y C R E S P O , 
. INQENIKRO JBFB DEL ' DISTRITO H I -
•". "NEKO D E ' K S T i . PROVINCU. 
- H a g o saber : Q u e - p o r D. R a m ó n 
A g u i l a r R e t u e r t o , v e c i n o do L a Po la 
de G o r d ó n , se hav presentado en e l 
Gob ie rno c i v i l de esta p r o v i n c i a , e n . 
el día 10 del mes de F e b r e r o , á l a s 
d iec is ie te y v u ¡ t i f íe te m i n u t o s , u n a 
so l i c i tud d e reg is t ro p id iendo 36 
p e r t e n e n c i a s para la m i n a de h u l l a 
l l a m a d a Mercedes s igunda , s i ta er. 
t é r m i o o del pueblo de V s l c u e v a , 
A y u n t a m i e n t o de Matn l lana , paraje 
l lamado • Va l le dé R e g u e r a s y F u e n -
te E s c a l a , > y l inda a l E . c o n m i n a 
«Mercedes,» y al N . con m i n a t C a r -
tnonda» y m i n a « N u e s t r a Señora 
de la Presentación,» al O . y S . con 
m i n a «Pi lar y Mi lagro de G u a d a l u -
pe.» H a c e la des ignac ión de las c i -
tadas 36 p e r t e n e n c i a s en la f o r m a 
s i g u i e n t e : 
S o t endrá como punto de par t ida 
la 4 . ' e s t a c a de la m i n a «Mercedes , > 
donde se co lóca la la 1.* e s t a c a , de 
este punto a l O . 500 metros la 2 . * , 
de ésta al N . 250 metros la 3 . ' , de 
ésta ni O . 500 met ros la 4 .* , de ésta 
a l N . 200 metros la 5 . ' , de ésta a l 
O. 200 metros la 6.", de ésta a l S . 
400 metros la 7 . ' , de ésta al E . 500 
metros la 8 . ' , de ésta a l S . 300 me-
tros la 9.* , de ésta al E . 700 metros 
l a 10.", y do ésta al N . , ó sea al p u n -
to de par t ida , 250 met ros , quedando 
c e n a d o el p e r í m e t r o de le» p e r t e -
n e n c i a s s o l i c i t a d a s . ; 
Y habiendo h e c h o c o n s t a r esto in-
teresado q u - t iene real izado el depó- . 
cito prevenido por la l e y , se ha a d -
mit ido d i c h a so l i c i tud por d e c r e t o 
del S r . Gobernador , s i n per ju ic io de 
t e r c e r o / L o q u e se a n u n c i a por me-
dio del presente ed ic to para q u e e n 
el t é r m i o o de s e s e n t a dias,:cooladOB 
desde «u f e c h a , puedan p resen ta r en 
el Gobierno c i v i l s o s o p e s i c i o n e s tos 
que se c o u s i d e r a r e n con d e r e c h o á l 
todo ó parte del t e r r e e p - s o l i c í t a d o j ' 
s e g ú n prev iene el ar t . . 24 de la l e y 
dé M i n e r í a v i g e n t e . . / 
... E l exped ien te . t i ene e! n . " ' 2 ; 9 9 8 . . 
.. Leó» -12 derFebrer'o de 1 9 0 2 . — E . 
CrntU/aj i iedre." 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O •• 
- de la : 
A U D I E N C I A T E R R I T O R I A L D E V A L L A D O L I D 
ANUNCIO 
E n el terr i tor io de es ta A u d i e n c i a 
se hal lBn v a c a n t e s , y . h a n de p r o - • 
voerso conforme »! R e a l decre to de 
26.de D i c i e m b r e de 1889, las p l a z a s 
de Médicos A u x i l i a r e s de l a A d m i - -
nistración de j u s t i c i a y de la P e n i -
tenciar ía de los J u z g a d o s de p r i m e -
ra i n s t a n c i a s i g u i e n t e s : 
L a B a ñ e z a . 
M ó r isa de P a r e d e s . 
R i a ñ o . 
V a l e n c i a de Don J u a n . 
C a m ó n de los C o n d e s . 
F - e c h i l l a . 
A lba do T o r m e s . 
Bé ja r . 
Medina del C a m p o . 
Mota del M a r q u é s . 
Peüaf ie l . 
R i o s e c o . 
L o s asp i ran tes d i r i g i r á n s u s s o l i -
c i tudes d o c u m e n t a d a s á los J u z g a -
dos r e s p e c t i v o s , dentro de los v e i n -
te d ías , con tados desde q u e s e p u -
bl ique esto a n u n c i o en la Gace la de 
M a d r i d . 
De orden s u p e r i o r pongo e l p r e -
sento en Va l l ado l id á 26 de F e b r e r o 
j e 1 9 0 2 . — R a f a e l B e r m e j o . 
Autlii 'neSa p rov ln r l» ! il« Bjeiin 
11 
m m 






Verif icrido el ?nr tco tjue próv iccp 
elfcrt . 4 * ilu I» ÍÜ.V <:t»l Jur i . i l o , hou 
sido tle.siETUs'lüfí pura formítr T i - ibu* 
n a l eti el cuatcinio.st.rfi que. a b r a z a dtí 
l . " de E n e r o á 30 (lo Abr i l ile 1902, 
los! i n d i v i d u o s q u e ¿ dont inuí tc ión s e 
exproPün: s iendo la CJiusa Bobr<? 
a s e s m ü t u . c a s t r * M i g u e l C a r u i c o r o 
y i -u i 'vc m i é , 1* q u e b i de v e r s e 
en d icho c u a t r i m m r i ' . p rccedento 
del • I m í í :•>'> do L-i HMV/ . I ; habióo 
t iesa eef ia!«d« lufi días 13 y 1-1 de 
Marzo ¡ iróxinao, á Ir.s uit-z de la 
a t í íñona, p ra d y r cijc-.i.í-^zo á l'is 
fCí i> i , . :s . 
U a l a rs áe f a m i l t i y vecindad 
Do?- N ' z . u i o Pérez S u á r e z , de . 
A l i j a . 
1). .I:-?ó t. 'á-tai'. i í C h i m o r r o , ite 
Berc i» .'.<«.. 
D. J . « é Ber ló lez 0:1'•'), ¡¡o B o s t i : 
¡los. 
D. Tutaí!» R s m .'S e a r e f s , de M s -
t:.l(,bos. 
D. N i i r t i so I 'éroz ( J a r c i a , de S a n 
F s l i z . 
D. i.'¡.iudio C r e s p o Ald m z a , de P i 
n i i b . 
. D. José O n r c i a B a l l e s t e r o s , de i d . 
1). J'isó. Pérez C r e s p o , do i d e m . 
ü . B las C a r r é r * Goi i zá lez , do S a n 
' Martin.- ' 
D. B:ilt.'i:-ar García'•G'. ' ir í . lot», de 
Sa i ) . I l lati. , - .'. ..-i. 
D. G e r v a s i o B e r c i a o o ' F a l í g á n , de 
' ppí(.rii!ll!,. . ' : 
- D.'T.::t::i.5 t y re r i xo P é r e z r d á R« 
;: bledo.,^ :., : • _ ' ' . , ; 
D.J jeoof ' . rdoC'adenapGoozí i lez , de 
' R i b e r a . • -. .' 
D. L o r e n z o C a d o n i s Gonzá lez , de 
O r a l a ! . 
' D . Torr.áE A t i t ú c e z F e r n á n d e z , de 
L a Bañi'Z-:. . . . 
D. A i i too iu C i i s t i a r . o M a r t í n e z , dé 
L a R i u a . -
D. P t ' á l v i o . A r c e C a l v ' " , de R i v a s . 
I ) . A g ' i s t i n ü o i j n a g n e z A l o n s o , 
de Paiaci'.»'.". •' .': -
D. J c í é A l i j a R c d r i g ü . - z , da Q u i n 
D; F n n o i s o o S a n t o s G o n z á l e z , dé 
R t -perue los , . 
Capacidades 
D. l i a r t í t i Pérez P i s a b a r r o , de L a 
N o r a . 
D. S a n t i a g o Per re ro S a r m i e n t o , 
de B e r c i a n o s . 
D. T o m á s Perrero Pr ie to , de V i -
l l a r . 
D. F r a n c i s c o G a r d a Chr .mor ro , de 
Z n a i e s . 
U. José A p a r i c i o M a n j ó n , de C a s -
t rocalbót ) . 
D. A n / j e l Bécaros P e r r e r o , de i d . 
D. Pedro Garc ía G a r c í a , de Pele 
c h a r o s . 
D. José C a r r a c e d o C a d i e r u o , de 
Oast ro( :ont r i£o . 
D. S a n t o s H u e r g a F u s t e l . do N ü 
g a r e j a s . 
D. Raftiul M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 
i d e m . 
D. T o m á s Pr ieto L o z a n o , de D e a -
t r i a n a . 
D. M a n u e l A l v a r e z M é n d e z , do L a 
B a S e z a . 
D . C e l e s t i n o F e r n á n d e z C a b o , de 
i d e m . 
* 8 D . E r n e s t o F e r n á n d e z N t i ñ e z , de 
í d e m . 
£ ; D . F r a n c i s c o G a r c i a V e g a , de i d . 
D . Pab lo G u t i é r r e z , de í d e m . 
SUPERNUMERAIU'lS 
Cabezas de f a m i l i a y vecindad 
D. A n g e l F e r n á n d e z , de L e ó n . 
1). F r a n c i s c o B a l i z a r G a g o , do i d . 
ü . J o t e Robles F e o , de i d e m . 
1). Modesto L u n a G . , de i d . 
Capacidades 
• D . A i t u r o B u s l a m a o t r t F r e s n o , do 
L e ó n . 
U . B e r n a r d o Peláez V a l l e c i l l o , do 
í d e m . 
León 3 ! de Uio.iocnbre de 1 9 0 1 . — 
E l Pres idente in te r ino , Au ton ino C¡ 
d a d . 
A i U N T A M I E N T O S 
A tcaldia cona func iona l de 
Oencia 
T e m i i n i - d o el padrón tío cé lu las 
persona les para el cor r ién to añ^-, so 
ha l la cxp i iO ' to a! públ ico-MI la S e -
c re ta r ia de A y u u u m i e U » i ios efeo 
tos lega le r , - p.,r t é r m i n o de ocho 
días. 
. O e o c i a á 20 da Febrero de 1 9 0 ¿ . — 
E i A l c a i d e . V i c t o r i n o F e r n á n d e z . 
A l c a l d í a cons l i luc iena l de 
, i i n l o t e n i a dc J a Valdoncina . 
H.'.llánitoPO confecc ionadas l a s 
c u e n t a s do fondos muafCípaJes d « 
este A y u n t o r a i c n t o (1« los e j e r c i c i o s 
económicos ( l e / i 886 87 al.de'-1891-.' 
9^, a m b o s in( ; iu=iv« , so h a c e saber 
que perm»necerúu e x p u e s t j s a l pü 
bl ico en la S e c r e t a r i a de es ta Corpo 
rae ón por t'éñnio.u do q u i n c e d iás , 
para q u e lus vecinofl y a e m á s p e r -
s o n a s i|ue se^ri i n t e n s a d a s , puedan 
e x a m i n a r l a s y p r e s e n t a r l a s r e c l a -
m a c i o n e s quo créan c q u v e i j i é n t e s ^ 
Sautoveuia . ' íO de F e b r e r o do' l 902 
— E l A l o a k l e , L a u r e a n o F e r n á n d e z . . 
. . Á l c a l i i a cmsl i t i i c iona l de ^ 
• Va ldcp iék jo 
Por el t é r m i n o ' d« ocho días se 
ha l la e x p u e s t o al públ ico on- la S e 
c i e t a r i » de este A y i i o t a m i é h t o e l 
padrón do cédulas pers()i>alés para 
el presente a ñ o . - L a s personas que 
en el raismo Hguran podrán h a c e r 
en dicho, plazo las r e c l a m a c i o n e s 
que c o a s i d e r o n justa-?; pues pasado 
ei c u a l n i n g i i u a quo se presente 
será a t e n d i d a . 
Vo ldep ié lago 23 de F e b r e r o do 
1 9 0 2 . — E i A l c a l d e . P . A . , L u c i a n o 
G o n z á l e z . 
A lca ld ía constitucional de 
A v i ó n 
L l e v a d o á otecto el a m o j o n a m i e o -
to acordado por el pueblo de F r e s 
ne l l ino , y autor izado por este A y u n -
t a m i e n t o para res t i tu i r al c o m ú n de 
v e c i n o s los te r renos i n t r u s a d o s des • 
de la ú l t i m a tnadlción de fincas, se 
h a c e saber por medio del p r e s e n t e á 
todos los quo posean predios en el 
t é r m i n o de d i c h o pueblo y se c o u s i 
deren per jud icados cou el a m o j o n a 
m i e n t o v e r i f i c a d o , p r e s e n t e n en es ta 
A lca ld ía , en el t é r m i n o do q u i n c e 
d ías , l a s so l i c i tud ó que ja de a g r a -
v i o s con los d o c u m e n t o s n e c e s a r i o s 
á j u s t i f i c a r la p e t i c i ó n ; pues pasado 
d icho plazo no serán a tend idas , de 
c larándose firme d i c h o a m o j o n a -
m i e n t o . 
A r d ó n 21 de F e b r e r o de 1 9 0 2 . — 
F,l A l c a l d e , N ico lás A l v a r e z . 
A l c e l d l a constitucional de 
Cabreros i d R í o 
T e r m i n a d o el padrón do cédulas 
perFot.ales do epté A y u t i t a i u i e o t o 
para e l año ac tua l do ¡'90:;, se h a l l a 
e x p u e s t o al públ ico en la S e c r e t n i i a 
del m i s m o por t é r m i n o de ocho días. 
Dur i .n te los c u a l e s puoden e x o m i -
nar le lo* c o n t r i b u y e n t e s en él c o m -
prendidos y formular Jas r e c l a m a 
c i o n e s que c rean o p o r t u n a s ; pues 
t ra i -scur r ido d i c h o plazo no serán 
a t e n d i d a s . 
C a b r e r o s del Rio 5 3 do F e b r e r o de 
1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , Donato G a r c i a . 
— E l S e c r e t a r i o , S i m e ó n L i é b a c a . 
A l c a l i i a consl i lvc ionalde 
L a E r c i n a 
Habiéndose, presentado en es ta 
A lca ld ía S a c u i i d m u \>iex G o n z á l e z , 
v e c i n o del pueblo de S a n i p e d r n , m a 
n i fes tando que el din ¡4 de ios co 
m e n t e s se habia a o s m i t a d u de c a s a 
s u h i jo Bernardo Diez R o b l e s , y corri'o 
h a s t a la fecha no sepa de sti p a r a -
dero , se e n c a r g a á. t i d,:? las .autor i -
dades :.y G u a r d ' a . c i v i l procedan á la 
a v e r i g u a c ón de la r e s i d e n c i a del 
mencioo- ido j o v e n , y c a s o de ser 
h a b i d o le d e v u e l v a n a ud autor idad 
para e n t r e g a r l e a s u padre , q u e lo 
r e c l a m a . . . . ; 
L a s señas de d icho joven s o n : 
edad 18 años, es ta tura do 1 .ÍJÜO m e -
t r o s , c a r a redonda, .pelo n e g r o , c e -
j a s ál pelo; v i s t o j i - n t a i ó n de . e s -
tar i ieña v ie jo , b lusa r a y a d a , . boina 
n e g r a ,y c a l z a borceguíes-. 
- L a E r c i n a 22 de Febrero do 1902 . 
/- j-^El Alcalde;- Ped i o S á n c h e z . ' 
A lca ld ía cmst i luc iona l 'áe, . 
- • ' . ; : iSan J n s l o de la V e g a •.; 
. T e r m i n a d o el "padrón de c é d ú h s 
pereonaíes p a r a . e l ' í . ñ o a e f u a r de. 
1902, queda e x p u e s t o .'al'público en 
la S e c r e t a r i a de e s t o A y ú i ; tunden to 
por t é r m i n o de ocho d ias . ' l i u r a t t e 
los c u a l e s ior- c o n t r i b u y e n t e s pne 
dei i e x a m i n a r l o y . . .hacer l a s . r e c l a -
Vnac ioues que c r e a n cónyu i i i én tes ; 
tr 'ánscurr ido d icho, plazo rio serán 
o ídas . - ' • •-' • - - - . „ . ; • 
S a n . J u s t o d.i !•! Vogai '!H dé F e -
brero de 1 9 0 2 . - E l Aicr .hle , L u c i o 
A b a d . ' . - : 
Á lealdia cons l i inc imr . l de 
V i l l f imur l ín de D o n Sancho 
P a r a ' q u e la J u n t a per ic ia l de esto 
A y u n t a m i e n t o pnod-i o c u p a r s e en 
s u d i . en la fom,ac ión de! apéndice 
al a i n i l l i u a m i e n t o (¡no ha de s e r v i r 
de base s i reparto d é l a c o t i t n b u -
ción de n i s t i e a y p e c u a r i a para el 
año p r ó x i m o de 1903, se h a c e pre 
c iso q u e en el t é r m i n o de q u i n c e 
días presente i i los contr ibuyont-os 
en es ta Secre tor ia las coi r e s p o n -
d ien tes re lac iones de a l ta ó ba ja ; Jas 
p r imeras , ó s e a respecto á la r ú s t i -
c a , acompañadas do los t í tu los en 
que s» acredi te el pago d i los ilero 
c h o s á la H a c i e n d a , y las de p e c u a -
r ia , cou e x p r e s i v a re lac ión de los 
g a n a d o s que p o s e a n . 
V i l l a m a r t i n do Don S a n c h o 14 de 
F e b r e r o de 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , A n -
drés A l o n s o . 
A lca ld ía consti tucional de 
B e n u z a 
S e h a l l a e x p u e s t o a l públ ico e n la 
S e c r e t a r í a de A y u n t a m i e n t o , por 
t é r m i n o de ocho dias el padrón de 
cédulas p e r s o r a l e s formado p: r a el 
presento año , A fin do oir r e c l a ' n a -
c i o n e s ; pues pasado no sftfáu a t e n -
d idas . 
B o n u z a 21 ile Pobrero de. 1 9 0 2 . — 
E l A lca lde , S i L t o n a u o E o c i u d . 
A l c a l i i a c o n s U l u c i o m l de 
Bembibre 
L a s c u e n t a s dol Pósito de es te 
A y u n t a m i e n t o , cor respond ien tes a l 
año 1901, ee h a l l a n de rnanifiosto en 
la S e c r e t a r i a por t é r m i n o do u n UHS, 
á fin de oir do r e c l a m a o i o u e s , quo 
espirado d icho plazo no s e n . u a t e n -
d idas 
Bembibre 22 de Febrero de 1902. 
— E l A i c a i d e , A g n p i t o F ló rez . 
» » 
. L o s c o n t r i b u y e n t r s que h a y a n to 
LMO al teració-; e^ s u rn jueza podrán 
presentar , dnra i . tx iodo ei próx io .o 
mes rio M s : z o , les cor respo ; d ien tes 
dec lnrac iones de a l ta .;• baja, ae rod i -
t a r d u c ! pago de derechos á la H a -
c ienda , s in c u y o r ; q u s i to no serán 
iv icluidcs en el n u e v o apéndice que 
habrá de formarse piir la . l i in ta pe-
r icial para la cun i r .buc ión del a ñ o 
v e n i d e r o , ni tampoco serán a d m i s i -
bles las que se p resenten después de 
dicho p lazo. 
- Bembibre 22 de Febrero do 1Ü02. 
— E l A l c a i d e . A g n p i t o .Flórez. 
Alcald ía constitucional.de 
Gusendos de los Oteros 
• • -Terminado el padrón de- cédulas 
persona les para el a c t u a l año de 
1902, se h a l l a e x p u e s t o 'ar .púnl icb 
por i é rmi r id de ocho d i^s en la S e -
c re ta r ía de esto A y u n t a m i é n t ó . D u - ' 
raute dicho plazo .pueden l o s , i n t e -
resados p roduc i r las / r e c l a m a c i o n e s 
quo c o n s i d e r e n jostnf i ; pasado e l 
c u » ! -no ' ferán l id 'mii idos-las que se 
p r é s e n t í n . - ... . 
G u s e n d o s de los Otero? 21 do F e - ' 
b r e r o d e 1 9 0 2 . — E l A l c a l d e , M i g u e l . 
G o c z á l t z . ' • • . ' . . 
. Alcaldía• cons l i lvc iona l de 
. - Vil lt igatón • - - - " 
S e . 'halla e x p u e s t o a l . p t i i l i co e u l a 
S e c r e t a r i a de es te Á' , - ,unt. jmiento 
por t é r m i n o «ié'iVck.i-illa* ei ' p o d r i ó 
de cédulas 'persona les para el p r e -
sente a ñ o . L o s veoiri'.H que d e s e e n 
e x a m i n a r l e pueden Lácer ib d u r a n t e 
d icho plazo; unes p a s s d o i jue sea no 
se ( ' tenderá r e c l - m o c i ó n a l g u n a . 
V i l l a g s t ó n ü l de Foorero ú» 1902 . 
— E l A l c a i d e , .Manuel A l v a r e z . 
A lca l i ia 'const i tuc iona l .de 
A r g a m a 
S e a n u n c i a v a c a n t e la p laza de 
Médico t i tu lar de este A y u n t a m i e n 
to, cou la dotación do 500 pesetas 
p a r a l a as is tenc ia á 50 fami l i as po-
bres. E l a g r a c i a d o p u e d e formar 
igua las con el resto del v e c i n d a r i o 
h a s t a los 532 d e que consta el M u ñ í -
c ip io , ten iendo á v e z . o t r o s A y u n -
tamientos l imi t rofes que c a r e c e n ' d e 
p U z a de Médico por s u poco v e c i n -
dario y t a m b i é n pud ie ra c o o v e n i r s o 
con loa m i s m o s ; al que se le g r a t i f i -
cará a d e m á s por l a s operac iones de 
q u i n t a s . 
L o quo se h a c e publ ico p a r a que 
los a s p i r a n t e s presenten s u s i n s t a n -
c i a s en esta S e c r e t a r i a , en t é r m i n o 
do treinta d ías , á c o n t a r desde e l s i -
g u i e n t e de su inse rc ión . 
A r g a n z a á 28 do F e b r e r o de 1902. 
— E l A l c a l d e , E l i s a r d o A l f o n s o . 
. Dan V i e l o r Garc ía A lonso , J u e z do 
primfti'a i n s t a c c i n de .-Utoig-a y s u 
pul l u l o . 
Por el p reséntese requiere en for-
mo i '• lejo AIODSO Forrero (3) C u v o 
ro, v e o i u j de C a r r i z o ; c u y o p a r a d e -
ro eu la nctua l idad so i g n o r a , para , 
q u e dootrn del t é r m i o o do qu in to 
día . w t i f f í g a Ies COFUS (|ue le l ian 
sido i inpuostus eu la c a u s a c r i m i n a l 
que ee le. piguió por les iones á s u 
c o n v e c i n o A g u s t i o Ordóñez Garc ía ; 
bajo « ¡ .c ic ib ímiooto quo ile no h a -
cer lo se procederá á su exacc ión por 
la " ¡a de apremio . 
Dado eu A s t o r g a á '¿i de Febrero 
de ¡90 ' . ' .—Víc tor García A l o n s o . — 
E l F. ícr ibano, J u a n Fernández i g l e -
s i a s . 
Don Pedro de U z q u i a u o y López, 
J u t ' z d 1 ius t rucc ión de V a l e n c i a 
do .Don J u a n y s u pa r t ido . 
Por el nresuote edicto i i r -gu saber : 
t j u s á tiu de h a c e r efect i -ras las r e s -
pounabüidades p e c u n i a r i a s que h a n 
sido i m p u e s t a s al procesado E n g e -
.nio Ordás T r o v i ñ o , v e c i n o de Va lde 
ros, con mot ivo do la c a u s a que se le. 
' s iguió en el J u z g a d o de inst rucc ión 
de H a r o . por el 'de l i to d e , l e s i o n e s , 
se sacaü ú públ ica y s e g u o d a s u -
; b a s t a , por t é r m i n o de vei i i to dii>s, y 
con lu rebaja del por 100 do s u 
tasoción, los bienes q u é h a n "sido 
• e m b a r g a d o s . V: tasados á d icho pror 
. cesado , y c u y o s bienos son los s i -
g i i ieutue: ' ' . ; " ' .. 
. . Uo^ ma jue lo , r a d i c i o t o eo t é r m i n o 
de Valder<s, al sit io dó l la i imu Mar-
t infatdj 'do cab ida .do diez c u a r t a s , 
'<• .equiva lente á ,ü3 ¿ r e a s - y 83 ctiñtiá ;" 
: reas : l inda OV, inajuelb .'do V i c e n t e 
. G a r r o t e ; P . , m a j i é l o d e ! h e r e d e r o s 
• de Claudio García;: M . , ma jue lo de 
Cayútann Estébauoz. y N . , c o n m a -
jue lo ilo Marce l ina T r o v i ñ o ; Jasado 
en 580 pesetas . '; ' : 
C u y a s u b a s t a tendrá l u g j r en la 
. sála de a n d i e n c i a do éste J u z g a d o el-
día 14 dol p r ó x i m o mes de. Marzo , á 
las bnce de la o jañana; á d v i r t i é n d o -
se & los l ic i tadores q u e no se a d m i -
t i rán posturas que no c u b r a n las dos 
. t e r c e r a s partes de la tasac ión; q i lé : 
podrá b a c e m i« s u b a s t a on ca l idad 
de ceder ei remato á uu t e r c e r o ; que-
para t e m a r parte eu" la m i s m i , los 
l ic i tadorus han de c o n s i g n a r prev ia -
mente on h m e s a del J u z g a d o u n a 
can t idad i g u a l por lo monos al 10 
por 100 efect ivo del v a l o r de d i c h a 
finca, y que no han sido p resen ta -
dos por el in tc iesado los t í tu los de 
propiedad de e x p r e s a d a finca, á pe-
sar de I n b e r sido requer ido en forma 
Dado en V a l e n c i a de D o n " J u a n á 
21 de F e b r e r o do 1902 . — P e d r o de 
U z q u i a u o . — E l E s c r i b a n o , S i l v a n o 
P a r a m i o . 
Don I n d a l e c í o F e r n á n d e z L ó p c z , J u e z 
de inst rucc ión del partido de S a -
h a g ú n . 
Por Is presente requis i tor ia c i to , 
l lamo y emplazo á un su je to que se 
indica U a m a r s e N i c o m e d e s M í u g u e z , 
n a t u r a l de Peñaf ie l , c u y a s señas y 
demás c i r c u n s t a n c i a s conoc idas se 
expresan ú c o n t i n u a c i ó n , para que 
dentro del t é r m i n o de diez d ias , c o n -
tndos desde la inserc ión de la m i s -
m a en la Oaceía de M a d r i d , c o m p a -
r e z c a en la s a l a de a u d i e n c i a de este 
J u z g a d o á responder de los c a r g o s 
que le resu l tan e n la c a u s a que m e 
h í l l o i n s t r u y e n d o sobre sustracción 
d-9 un cobertor o n c a r o a d o , l iso , de 
es tameña , y dos c o n e j o s ; b&jo nper 
c ib imionto que do no ver i f icar lo s e -
rá deel iuado rebelde, parándole los 
per ju ic ios á que h a y a l u g a r . 
A l propio t iempo, r u e g o y e n c i r 
g o ó todi-s las nutor idadas, U n t o c i -
v i les como mi l i t a res y de policía j u -
d i c i a l , proendan á la b u s c a y captu 
ra del expresado s u j e t o , poniéndolo, 
caso de sor hab ido , en es ta cárc¿l 
públ ica á mi d i s p o s t c i ó i . 
üeñas i/cl Nicotticdes Mingucz 
Como de 30 años do edad , e s t a t u -
ra regu la r , c a r a a n c l n , m o r e n o , pe-
lo negro , m a r c a d o do v i r u e l a s ; v,;s 
t í a pantalón do tela y u n a blusa la r -
g a , a l p a r g a t a s y una boina al p a r e -
c e r n e g r a ; c u y o a c t u a l paradero se 
i g n o r a . 
Dado en S a h a g ú n á '¿0 de Febrero 
do 1 9 0 Ü . — Inda iec io F s r m i u d e z . — 
P . S . . M . , Anton io F . M o n t e n e g r o . 
Don Indalec io F e r n á n d e z López, J u e z 
de instrucción del par t ido d¿ Stf-
h o g ú n . : - - -
Por la presente requis i tor ia r,o c i -
to, I lania y omplazn s i proceaisdo 
Ale jandro C a r r o Juárez , de .18 años 
do edad , hi jo de Vn lont in y E u g e n i o , 
so l tero , d' i tural dtt S a n t a Muría de 
A i b a s del P u e r t o , a ro ipres tazgo de 
R o d i e z m o , p r o v i n c i a fíe L e ó n , v e -
c ino de M a y o r g a , . jo rna le ro , c u y o 
ac tua l paradero se. i g n o r a , pai\;i que 
en el t é r m i n o de n u e v e d iús , c o n t a 
dos desdo la inserción do la p r i s e n 
te en la Gace la de ¡ H t d r i d . cd ip .p i rcz -
c a en este J u z g a d o á tío de .que m a -
nif ieste s i r a t ¡ t í c ¿ l a conformidad d« 
s u repteseotacióu con las c o o c l u s i o -
nes del M in is te r io , f i s c a l , ;y si est:'i 
éo sufr i r 1» peun pedida en la c a n s a " 
c o n t r a aquél i n s t r u i d a .porJ iu r 'O de 
dos sábaiiüe; bajo aperc ib imien to de 
que si no.lo v e r i f i c a se le dec larará 
rebelde y le parará el per juic io á que 
hub ie re l u g a r . 
•. A l propio t i empo , r u e g o y e n c a r -
g o á las.n .utor idades c i v i l e í , m i l i t a -
res é i i id iv iduos.de la policía' j u d i -
c i a l , que caso.de s e r hab ido .d ispon-
g a n s u c a p t u r a y conducc ión á la 
cárcel de e s t a v i l la c o n las s e g u r i -
dades debidas , p'onióodoló á dispo ; 
sición de este J u z g a d o . 
. .Dada uu S a h a g ú n á 2 2 de' Pebre 
ró"'de 190 'J .—Inda lec io Fernández . 
P . S . M. , Anton io F . M o n t e n e g r o . 
Don E m i l i o Escudero" F e r n á n d e z , 
J u e z . d o p r imera i n s t a n c i a a c c i -
denta l do esta v i l l a y s u p a r t i d o . 
H a g o .saber : Q u e eu el p r o c e d i -
miento do apremio que so s i g u e , 
d i m a n a n t e do la te rcer ía de d o m i -
nio , p romovida por C n r m o n A l v a -
rez G o n z á l e z , v e c i n a de V i l l a b a n d i n , 
sobre u n a finca y ot ros e fec tos , c o n 
t ra A tauas io Gonzá lez M i l lo y F r a n -
c i s c o A l v a r e z Gonzá lez , s u s c o n v e -
c i n o s , c o m o defensor éste do los m e -
nores José, T o m á s , F r a n c i s c o y B e -
n i g u o R o z a s A l v a r e z , para c u b r i r la 
s u m a de n o v e n t a y ocho pesetas y 
q u i n c e cén t imos , a que asc iendo e l 
importo de la tasaciún de c o s t a s y 
las poster iores para l l e v a r á efecto 
la s e n t e n c i a d i c t a d a en referida ter 
c e r i a , en la que fué c o n d e n a d a la 
C a r m e n , su s a c a n á s u b a s t a , por t é r -
mino de v e i n t e d ías , los i n m u e b l e s 
s i g u i e n t e s : 
1.° U n a t i e r r a - e r a , en té r -
mino de V i l l a b a n d i n , s i t io de la 
Mo l ine ra , c a b i d a de uu c e l e m í n , 
que l inda al N o r t e , c a m i n o rea! ; 
O r i e n t e , otra de J u s t o y G a s p a r 
A l v a r e z ; S u r , rio, y P o u i e u t a , 
otra de horoderos do J u a n A n t o -
nio A l v a r e z ; tasarla en trece pá-
¡retíis 13 
2.° Ot-ni ora , on el m ismo t é r -
mino y s i t io do L a C o r r a d a , de 
medio coieui ín de cab ida , q u e 
l inda Nor te , oiunino do O a r b a n z ; 
Or ien te , otra de Pedro González ; 
Mediod ía , ot'-a de Manool A l v a -
rez, y Pouioute , otro de F r a n -
c i s c o , J u s t o y G a s p a r A l v a r e z ; 
t a s a d * en q u i c c o pesetas 15 
i)." Un prado , eu el m ismo 
t é r m i n o y s i t io do la C u e v a de 
U c o d o , oabi-ln do un ca r ro : l inda 
Or ien te , r ío; Pumente , prado do 
Bernarda G n l i é r r o z ; Nor te , c a -
mino y prado do Anton io M a r t í -
n e z , y Meüiodiu, otro de F r a n -
c isco A l v a r e z ; U s a d o en v e i o t i -
tre< pesetas . ; . ; 2 3 
4 . ° O t r a i i e r r a , s o el mismo 
t é r m i n o , Humada do la I g l e s i a , 
c a b i d a de u n a l i o m i n a : l inda al 
Nor te , con comino rea l ; Orion • 
te, e j ido; Mediodía , r io , y Po-
n i e n t e , ot rn .de Pedro González ; 
tasada en c u a r e n t a poseías 40 
ó.°" O t r a t i e r ra , e o , l a B r a ñ a , 
en i g u a l t é r m i n o , c a b i d a d e ' u u 
c u a r t a l : l inda N o r t e , e j ido; ,Me-
diodiu. otra de Rosalía A l v a r e z , 
y por ios demás a i r e s , con otra 
de Pedro Goozá iez ; tasad»: eu 
diez1 p e s e t a s ' 10 
6. " Ot ra t ie r ra , al s i t io del 
F e r r e i r o , en o! ra'srao t é r m i n o , 
de c i n c o c u a r t a l e s de, c a b i d a : 
l inda N o r t e , ejido'.y otra de José . 
Gonzá lez ; O r i e n t e , otra de J o a -
q u i u ; R o z a s ; ' Mediodi-i, otrii de v 
A tanos io G o n z á l e z , . y P o n i e n t e , ' 
otra de BsDitó M a r t í n e z ; t asada .." 
en t re in ta p e s o u s . . . . . . . . . . . ' . 30' 
7 . ° U n prado, al si t io del Acá- , 
b a l . t é r m i n o ' d e R o d i c o l , l lamado 
de S u b el O t e r o , prómdiviso,""dé -
.00 c a r r o : . l inda Nor te , otro de 
Rodesiudo G u t i é r r e z ; E s t e , a r r o -
y o , y . M e d i o d í a y -Ponie t i te , e j i -
do; tusado.en c u a r p u t a p e s e t a s . . 40 
8 . * Ot ro prado, e n ' t é r m i n o 
de Rod ico l y s i t io da L l e i r o s o , 
cabida de un c a r r o : l inda"Nor te ,—. 
otro de, Benito ' G a r c í a ; E s t e , 
a r r o y o ; Mediodía , otro d e . G a s -
par. A l v a r e z , y . P o n i e n t e ; e j ido; 
tasado eu v e i n t i c i n c o p e s e t a s . . 
9 . ° U n a t i e r r a , en té ru i ino de 
V i l l aband in . "it io do las T a b l a s , 
c a b i d a una f a n e g a : l i m U N o r t e , 
c o n otra de la c a p i l l a ; Or ie i . t e , 
e j ido; Mediodía , otra de José A l -
v a r e z , y P o u í o u t e , otra de J o a -
qu ín R o z a s ; tasado en v e í n t i c i u -
co p e s e t a s . 25 
E l remato tendrá lugar el d ia 
veint iséis do! p róx imo mes do Mar-
zo, á los once de la m a ñ a n a , en la 
ea]a de a u d i e n c i a de este J u z g a d o , 
110 admi t iendo postura q u e no c u -
bra las dos te rceras partes del a v a • 
lúo , debiendo c o n s i g n a r quien quie 
ra i n t e r e s a r s e en la s u b a s t a p r e v i a -
m e n t e en la m e s a del J u z g a d o ó E s -
tab lec imiento públ ico dest inado al 
e fecto, e l d iez por c iento del importe 
de la tasac ión; a d v i r t i c n d o que no 
e x i s t e n t í tu los de propiedad de los 
i n m u e b l e s , s i e n d o de c u e n t a d e l 
comprador los g a s t o s que se o r i g i -
nen para la t i t u l a c i ó n . 
Dado en Mur ías de Paredes & v e i n -
t idós de F e b r e r o de m i l novec ien tos 
d o s . — L i c . E m i l i o E s c u d e r o . — D e s u 
o r d e n , A n g e l D. Mar t in . 
Don C a s i m i r o A l v a r e z , J u e z m u n i -
c i p a l sup len te de Mur ias de P a -
redes . 
H a g o s a b e r : Que 00 las d i l i g e n -
c i a s de que se hará raérito recayó 
la sen tenc i ' i c u y o encabeza imonto y 
parte d isposi t ivo d i c e n : 
'Sentenc ia . — Un la v i l la de Mur ias 
do P a r e d e s , á 1-1 de Febrero d i 1902; 
el S r . D. C a s i m i r o A l v a r e z . J u e z 
m u n i c i p a l sup len te de ¡a m i s m a y 
s u part ido: l u o i o a d o v i s ! o el p r e i e -
d e a t e j u i c i o verba l c i v i l por d e m a n -
da de te rcer ía de d o m i n i o , en t re 
pa r tes , de lo una y como d e m a e d a u -
ta V i r g i n i a Gonzá lez ,so l te ra , m a y o r 
de e d a d , y v e c i n a do la m i s m a , y de 
la o t ra y como e jecu tuutes d e m a u -
dodos D. S e r v a n d o G a r c í a , ü . V í c t o r 
Garc ía y Manuel V a i c a r c e . como 
J u e z m u n i c i p a l s u p l e n t e . S e c r e t a r i o 
y portero, respec t i vamento del J u z -
g a d o m u n i c i p a l do esta v i ü x . y como 
d e m a n d a d o rjo'.'.otuiio l¿.:g¡iíu G o n -
zá lez , domic i l iado on la o-úi-ma, e a 
rec lamac ión do u n a ju ta e m b a r g a d a 
para costas y rec iaoiacióu do daños, 
per ju ic ios v c o s t a s : 
Fa l lo que debo d e c l a r a r y d e c l i -
ro no haber l u g a r á la excepc ión 
propuesta por los e j e c u t a u t e s , á 
q u i e n e s impongo las c o s t a s de la 
m i s m a , y que debo dec la ra r y d e - . 
c l a r o haber lugur á la dem uu ia de 
torcer ia propuesta . . y - en s u v i r t u d , 
debo m a n d a r y mando a i z t r el e m -
bargo pract ioádo.eu 27 de .Junio ú l - . 
t imo eo la j a t i ' leclarnada' , y dec laro 
ésta de la por teuenc ia do"!¿ d e m a n -
dnute V i r g i n i a .Gooz- l .cz , á qu ien se 
le e n t r e g a r á dentro de s e g u n d o d í a , ; 
abooaudo los porjuioius y daños 
c a u s a d o s por.oí embargo , co^ii i m p o -
sición dfl cos tas de esto júi .do á tos.; 
e j e c u t a n t e s ; y por la iebs ld ía d e l ' 
e j e c u t a d o , not i f iquesele en forma p o r 
-medio do! BOLETÍN OFICIAL de la p r o -
v i n c i a . — A s í por ostn mi s e n t e n c i a , 
de t iu i t ivamouto j u z g a n d o , lo p ro -
n u n c i o , m i u d o y firmo.—Sellada.^-; 
C a s i m i r o A i v á r e z . - P r o n u u c í a m i o n - " 
t o . — L e í d a y pronunci . idu fué la a n -. 
torior s e n t e n c i a por el S r J a e z m u -
n i c i p a l "su'pleoto, estando ce lebrando 
a u d i e n c i a públ ica c u el dia de h o y . 
Mur ias de Paredes 14 de Febrero de 
1902, de que c e r t ü ü - u ; — F r a n c i s c o 
F e r n á n d e z . » " • 
C o n el fin de que. go 'baga ¡á n o t i -
ficación á l e jecutudó £>. R e g i n o 
Gonzá lez , a u s e n t e , so ex t iendo e l 
p resente ed ic to , que se inser tará en 
el BOLETÍN OFICIAL do la p r o v i n c i a ; 
y se h a c e c o u s t i r que u ' p a r t e d o -
m a n d a n t e se defiende por pobre. 
Dado eu 'Mur ias do Paredes i 19 
do Febrern do 1 9 0 2 . — C a s i :uiro A l -
v a r e z . — D. S . O : E i S e c r e t a r i o i i a -
b i l i tadu, F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
A N U N C I O S O F I U I A I . E S . 
REimiClOfi DE I T O W B t l M K S 
I t inerar io de los d ias de c o b r a n z a 
que el R e c a u d a d o r que s u s c r i b a 
señala para e fec tuar la del p r imer 
t r imes t re riel cor r ien te a ñ o , e n 
los A y u n t a m i e n t o s y d ias q u e á 
c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n : 
6 . ' Zona de León 
S a n t o v e n i a de la V a l d o n c i o a , los 
d ias 14 y 15 de Marzo; en la c a s a 
de A y u n t a m i e n t o . 
V a l v e r d e del C a m i n o , los d ias 16 
y 17 de í d e m , en la V i r g e n riel C a -
m i n o . 
V i l l a d a u g o s , los d ios 18 y 19 de 
í d e m , en la c a s a de A y u u t a m i o n t o 
ti 
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C h o z a s de A b a j o , los d(as 20 a l 2 2 
de Marzo , 8n c a s a do C a s i m i r o . 
Lo» c o n t r i b u y e n t e s q u e eu d ichos 
d i s s oo sst i . ' f i 'ga i ; s u s a d e u d o s , lo 
pondrán h a c e r , s in r e c a r g o , en e l 
segt ibdo periodu de! m e s de Marzo , 
ó sea del 25 t i 31; en c a s a del R e -
c a u d a d o r , en L' ión, cuüo do K e u u o 
v a , l ú e a . 20 . 
L o (¡no te p u b l i c a en e l BOLETÍN 
OFÍCIAL do esta p r o v i n c i a para c o -
noc imien to de los coLtribuyentes. 
León -¿5 do F e b r e r o do 1 9 0 2 . — E l 
R e c a i n l s d o r , G e r v a s i o ó o n z á h z . 
Don F e r o i i n Moncosode l P r a d o , P r e -
s idente do la A u d i e n c i a p r o v i n c i a l 
de B d b a o . 
Por U presento requ is i to r ia se c i -
t a , l l ama y eciplaz:-. ó. Per fec to B a o 
Ig les ia» , hi jo de E u s c b i o y de F r a n -
c i s c a , n a t u r a l de O e a c u , en la pro-
v i n c i a do L s ó n . da 25 afios de edad , 
v e c i n o do B i lbao , p r o v i n c i a de V i z -
c a y a , d« oficio j u i na lero , que no lee 
n i escr ibo y no t iene ao tecodentes 
pénale» , c o n t r a el q u e se h a d ic tado 
a u t o do pr is ión , y es (lo las seüas 
s igru iente i : e s t a t u r a a n metro y 67 
cent ímet roB, ojos y palo castaños, 
co lor morouo , para que e a el t i r m i - ' 
no de d i e z . d i c s , contados desde la 
publ icac ión en,.^A.Gaceta de H a d r i d , 
c o m p a r e z c a , an te es ta A u d i e n c i a á 
r e s p o n d e r de loa c a r g o s q u e le resuí - . 
t a n en c a u s a ' q u é so le s i g u e ...sobre 
del i to déMé»ioue j ;aperc ib ióndoleque 
de no ver i f icar lo deot ro del e x p r e s a - , 
de t é r m i u o , será dec la rado rebelde y . 
le p a r a r i el per ju ic io á que h a y a l u -
g a r . ' .. ••„'.-• 
A l misoio t iempo, su r u e g a y e n -
c a r g a i lu« autor idades c i v i l e s y m i -
l i ta res y fi inoior,afio3 de la pol icía 
j u d i c i a l para q u e procedan á s u b u s -
c a , c a p t u r a y conducc ión á la cárce l 
do B i l b a o , -4 dispoHición do es te T r i -
b u n a l . 
Dado en Bübao ;i 2 ; i de F e b r e r o de 
1002 .— E l P r e s i d e n t e , F e r m i c M o s -
c o s o . — E l S e c r e t a r i o , Is idro de C a s 
t e j ó n . 
D o n S e r v a n d o G a n d a A l l e r , A g e n t e 
e jecu t ivo de H a c i e n d a en la zona 
9." de L e ó n . 
H a g o saber : Q u e en el e x p e d i e n t e 
que i n s t r u y o en es ta loca l idad por 
débitos de la con t r ibuc ión rúst ica y 
u r b a n a , c o r r e s p o n d i e n t e del l . ° a l 4.° 
t r imes t re de 1901 , se h a d ic tado con 
f e c h a 6 de E n e r o pasado , la s i g u i e n t e 
' P r o v i d e n c i a . — N o habiendo sa t is 
f echo los deudores que 4 c o n t i n u a -
c ión se e x p r e s a n s u s descub ie r tos 
c o n la H a c i e n d a , n i podido r e a l i z a r -
se los m i s m o s por el e m b a r g o y 
v e n t a de los bienes m u e b l e s y s e -
m o v i e n t e s , se a c u e r d a la e n a j e n a -
c ión en públ ica s u b a s t a de los i n -
m u e b l e s pe r tenee ieo tes 4 c a d a u n o 
de aquél los d e u d o r e s , c u y o ac to se 
ver i f i ca rá bajo m i p r e s i d e n c i a los 
días 7 , 9 y 11 do Marzo p r ó x i m o , S 
l a s dos de la tarde , eu los c a s a s c o n -
s is to r ia les de los A y u n t a m i e n t o s 
r e s p e c t i v o s , s iendo p o s t u r a s a d m i -
sibles en ta s u b a s t a ' las que c u b r a n 
las dos t e r c e r a s p a r t e s del importe 
do ía c s p i t a / i z a c ' ó n . 
Not i f iquese e s t a p r o v i d e n c i a a los 
d e u d o r e s , y a los a c r e e d o r e s h ipote -
c a r i o s en s u c a s o , y a n Ú D c i e s e a l 
públ ico por medio de ed ic tos en las 
c a s a s c o n s i s t o r i a l e s , y por los demás 
medi 'S que e x p r e s a el a r t . 94 de la 
I n s t r u c c i ó n . » 
Nombres i e los deudores y fincas que 
se sacan á subasta : 
D i a 7.—Ayuutamtento de Gar ra fe 
D e G e r a r d o C u e r v o , v e c i n o de 
S a n f e l i z . — U n a t i e r r a , t r i g a l y c e n -
t e na l , en te rmino de S a n F e í i z ; c a -
p i ta l i zada en 200 pese tas . 
O t r a i d e m , . t r i g a l , en d icho t é r m i 
no; cap i ta l i zada eu 160 p e s e t a s ; v a 
l u a d a eu 30 pese tas . 
De A n i c e t o B d b u o o n . — U n a tio 
r r a , t r i g a l , s e c a n a , en t é r m i n o de 
S a : i f e l i z ; c a p ¡ U l i z ü d a en 800 pesetas; 
v a l u a d a en 50 pesetas . 
De Josefa C a r r a n d e , h e r e d e r o s . — 
,Unw t ier ra , c e n t e n a l , eu t é r m i n o de 
S a n f e l i z ; c a p i t a l i z a d a en 320 pese tas . 
O t r a í d e m , t r i g a l y c e n t e n a l ; en 
d i c h o término, ' cap i ta l i zada en 286 
p e s e t a s ; . va luada eu 1S p e s e t a s . 
De Anton io C a r e a d o . — U f i á t ie r ra , 
en t é r m i n o de Sanf - j l i z ; c a p i t a l i z a d a 
en ÜO p e s e t a s . . . " " - s • • 
O t r a ídem' , , t r igal ' , en dic l ió tér - ' . 
m i n o ; cap i ta l i zada ' en 140- p e s e t a s ; ; 
y a l u a á a ' e u 60 pesetas . :" - " ; 
D e ' J u l i á u G u t i é r r e z , "vec ino -de 
H i o s e q o i n o . — U n a t i e r r a , en t é r m i -
:no de R i o s e q u i n o ; c a p i t a l i z a d a en 
120 pesetas; v a l u a d a en ¡ 3 - p e s e t a s . ' 
D e - J u l i á n G u t i é r r e z , v e c i n o ' d e , 
N a v a t e j e r a . — U n prado, e n . t é r m i n o 
de l i i osequ ino ; c a p i t a l i z a d a en 100-
p e s e t a s ; v a l u a d o eo 12 pese tas . 
. - Otro i d e m r e n d i c h o t é r m i n o ; c i -
pit'úlizadu eu 20 p e s e t a s . 
D e . D o m i n g o G a r c i a . — U n a t i e r ra , 
t r i g a l , r e g a d í a , en" t é r m i u o d é G a -
r r í f ; ; cap i ta l i zada eu 480 pese tas ; 
v a l u a d a en 20 p e s e t a s . ' . . - .." 
De N ico lás G a r c í a . — U n a t i e r r a , 
c e u t o i i a l , en t é r m i n o de Vi l la verde 
do A b a j o ; c a p i t a l i z a d a oí; 40 pesetas 
Ot rc i d e m , en d icho t é r m i u o ; c a -
pi ta l izada en 40 pesetas , v a l u a d a en 
16 pesetas . 
De F e l i p a M é n d e z . — U n a t i e r r a , 
t r i g a l , s e c a n a , en t é r m i n o de Vi l la 
verde de A b a j o ; c a p i t a l i z a d a e n 300 
p e s e t a s . 
Ot ra i d e m , en d i c h o t é r m i n o ; c a -
pital izadu e u 600 p e s e t a s . 
O t r a i d e m , c e n t e n a l , en d icho 
t é r m i n o ; c a p i t a l i z a d a en 220 p e s e -
t a s ; v a l u a d a en 40 pe<etns. 
Ue G a s p a r B a l b u e n a . - U n a t i e r r a , 
t r i g a l , r e g a d í a , en t é r m i n o da V i l l a -
verde de A r r i b a ; cap i ta l i zada en 400 
pese tas ; v a l u a d a eu 35 pesetas . 
De M a n u e l a López U a y ó n . — U n 
prado , eo t é r m i u o de V i l i a v e r a e de 
A r r i b a ; cap i ta l i zado «o 40 pesetas . 
U n h u e r t o d s h o r t a l i z a , en d icho 
t é r m i n o ; cap i ta l i zado en 60 pesetas; 
va luado en 12 p e s e t a s . 
D í a 9 .—Ayuntamiento de Cuadro» 
De T o m á s A l o n s o . — U n a t i e r r a , 
c e n t e n a l , en t é r m i n o de L o r e n z a u a ; 
c a p i t a l i z a d a en 7 5 pese tas . 
O t r a i d e m , en d i c h o t é r m i n o ; c a -
p i ta l i zada e n 2G'20 pese tas . 
O t r a i d e m , eo d icho t é r m i n o ; c a -
pi ta l izada en 4°],60 pese tas . 
O t r a í d e m , eu d i c h o t é r m i u o ; c a -
p i ta l i zada eu 63,80 pese tas ; v a l u a d a 
en 10,50 pese tas . 
De J u a n Anton io G u t i é r r e z F e r -
n a n d e z . — U n a t i e r r a , c e n t e n a l , en 
t é r m i u o do C a s c a n t e s ; c a p i t a l i z a d a 
en 12,40 pese tas . 
Ot ra í d e m , en d icho t é r m i n o ; c a -
p i ta l i zada en 18,60 pesetas . 
O t r a i d e m , en d icho t é r m i n o ; c a -
p i ta l i zada en 24 p e s e t a s ; v a l u a d a en 
eu 10,50 p e s e t a s . 
Do M a n u e l L l a m a s G a r c í a . — U n 
prado, on t é r m i n o d s C a m p o y S a n -
t ibáf íez ; c a p i t a l i z a d o en 15 pese tas . 
U n a t i e r r a , c e n t e n a l , e n d icho 
t é r m i n o ; c a p i t a l i z a d a en 50 pesetas . 
O t r a í d e m , en d icho t é r m i n o ; c a -
pi ta l izado en 18,60 pese tas . 
O t r a i d e m , c e n t e n a l , e a t é r m i n o 
de C u a d r o s ; c a p i t a l i z a d a en 37,40 
p e s e t a s . 
Ot ra i d e m , i d e m , en t é r m i n o da 
S a u t i b á ñ e z : c a p i t a l i z a d a e n 50 pe-
s e t a s ; v a l u a d a en 15 pese tas . 
_ D a J u a n García F e r n á n d e z U n a 
t i e r r a , c e n t e n a l , en t é r m i n o de C a s -
c a n t e s ; c a p i t a l i z a d a en 12,40 p t a s . 
O t r a i d o m , en d icho t é r m i n o ; c a -
p i ta l i zada on 2o pesetas . 
O t r a i d e m , en í d e m ; cap i ta l i zada 
en a ? , 4 0 pesetas; v a l u a d a e n 10,50 
p e s e t a s . . . ' 
D a C e f e r i o o F e r n á n d f z G a r c í a . — 
U a a t i e r r a , c e n t e n a l , en t é r m i n o de 
S a n t i b i i i i e z ; c a p i t a l i z a d a e n 56,20 
. p . s e t a s . . . •'.•••• , . •. .. •.-
O t r a í d e m , idom, en . í d e m ; c a p i -
ta l izada' e n 75 p e s e t a s . 
O t r a í d e m , en ' í d e m ; c a p i t a l i z a d a 
én 31,'¿O pese tas ; v a l u a d a én 9,25 
De A n t o n i o . L l a m a s ' G a r c i á . — U ñ a 
t i e r r a , c e n t e n a l , en t é r m i n o d é L a 
S e c a ; c a p i t a l i z a d a é D , 2 9 , 4 0 pese tas . 
. Ot ra i d e m , en í d e m ; c a p i t a l i z a d a 
en 2 5 pesetas . 
O t r a i d e m , eu í d e m ; c a p i t a l i z a d a 
en 21 ,80 pese tas . 
. O t r a í d e m , en í d e m ; c a p i t a l i z a d a 
eu '.2,60 pesetas . 
O t r a í d e m , en i d e m ; cap i ta l i zada 
en 10 pese tas . • 
. , U n huer to , en d i c h o pueb lo , á la 
oa l la Rúa! ; c a p i t a l i z a d o en 5,60 p e -
s e t a s ; v a l u a d o on 12,50 pesetas . 
De M a r í a Garc ía '.y G a r c í a . — U n a 
h u e r t a , e n . . i d e m , c a p i t a l i z a d a en 
11,20 p e s e r a s . 
U n prado y t i e r ra , r e g a d í o , en 
t é r m i n o de L a S e c a ; cap i ta l i zado eu 
26 .40 pesetas . 
Ot ro prado, s e c a n o , en í d e m ; c a -
pi ta l izado en 25,20 pesetas . 
U n a t i e r ra , c e n t e n a l , en idem; c a -
pi ta l izada en 25 pesetas; v a l u a d a en 
15 pese tas . 
Do M a r í a F e r n á n d e z de T i r s o , h e -
r e d n r o s , — U n prado, eu t é r m i n o de 
L-i S e c a ; cap i ta l i zado en 2 5 p e s e t a s . 
O t ro í d e m , en i d e m ; cap i ta l i zado 
en 18,80 p e s e t a s . 
Ot ro i d e m , en í d e m ; c a p i t a l i z a d o 
en 7 ,60 p e s e t a s . 
Ua'a t i e r r a , c e n t e n a l , on d icho 
t é r m i n o ; c a p i t a l i z a d a en 146 pese-
t a s ; v a l u a d a en 15,50 p e s e t a s . 
D í a 11.—Ayuntamiento de Sariegos 
D e M i g u e l O r d ó f l e z . — U n a t i e r r a , 
t r i g a l , eu t é r m i n o de C a r b o j a l ; c a p i -
t a l i zada en 180 pese tas . 
U n a c a s a , en el pueb lo de G a r b a -
j a l ; c a p i t a l i z a d a en 100 p e s e t a s ; v a -
lorada en 20 pesetas . 
De S i m ó u L o r e n z a o a , por doña 
C a r m e n U r i a r i e . — U a a t é r r a , c e n -
t e n a l , eo t é r m i n o db C a r b a j a l ; c a p i -
ta l i zad» en 100 p e s e U s . 
O t n i d o m , en í n e m ; c a p i t a l i z a d a 
en 40 pe^etññ; v a l u a d a e n 17 p tas . 
D e F l o r e n c i o F o r n A n d e z . — U n 
prado, o<! t é r m i n o do A z a d i n o s ; c a -
pi ta l izado en 200 p e s e t a s ; v a l u a d o 
en 10 p e s e t a s . 
De S e r v a n d o O b l s n c a . — U n a t i e -
r r a , c e n t e n a l , en d icho t é r m i n o ; c a 
p i t i l i z>da on 100 p e s e t a s . 
De F r a n c i s c o de R o b l e s . — U n a 
t i e r r a , t r i g a l , en t é r m ' D o de C a r v a -
j a l ; cupi ta l i zado eu 360 pese tas ; v a -
l u a d a en 60 pese tas . 
De Mac i ¡? l F e r n á n d e z — U n ba- . 
r r io l , eu t é r m i n o de C a r b a j a l ; c a p i -
ta l i zado e a 2S0 pese tas ; v a l u a d o e n 
30 p e s e t a s . 
De l í « n u e l . i l l e r G a r c í a , h e r e d e -
r o s . — U n prado en t é r m i n o do S a -
r iego»; cap i ta l i zado eu 160 p í s e l a s ; 
v a l u a d o e u 40 pese tas . 
De B e r n a r d o S á n c h e z — U " . h u e r -
to , en el pueblo de C a r b a j a l ; c a p i -
ta l i zado en 100 p e s e u s . 
U n a c a s a , en d icho pueb lo ; c a p i - , 
t a l i z a d a e u 100 posotas; v a l u a d a en 
7 pese tas . 
L o que h a g o públ ico por m e d i o del 
presente a n u n c t u , a d v i r t i e o d o para 
c ó n o c i m i e n t o do los . que desearen , 
tomar p a r t e e n l a s u b s s t a a n u n c i a d a , 
,y en c u m p l i m i e n t o rio lo d ispuesto , 
eu el a r t i c u l o 95 do lo I n s t r u c c i ó n 
de 26 de A b r i l de 1900: . 
• Q u e los b i e h e i t rabados y . 4 
c u y a ena jenac ión se ! n de p r e c e d e r , 
son los e x p r e s a d o s en la p r a c e d e u t e 
r e l a c i ó n . 
2 . " Q u c l o s deudores ó s u s c a u s a - , 
h a b i e n t e s , y los a c r e e d o r e s h i p o t e -
c a r i o s en s u c a s o , ; . p u e d e n l ibrar l a s , 
fincas h a s t a .¿I m o m e o t o . do cele- . . 
b r a r s e . l a s u b a s t a , p a g a n d o e ' fp r iñ ' -
c i p a l , r e c a r g o s , costás.y demás g a s -
tos del prouedi iniento. ' - - . . 
3 . ° Q u e los t i t u l e s de propiedad 
p r e s e n t a d a s de los . inmuebles ' , es tán 
de man iHes to en' e s t a of ic ina h a s t a 
el día de la celebración de aque l a c t o , ' 
y. que los j i c i tadores deberán canfor-', 
márse c o n el los y no teudrán -dere - . 
c h o i e x i g i r n i n g ú n o t ros . . 
. 4 ° Q u e s i r á requis i to i n d i s p e n -
s a b l e p a r a tomar parte en la s n b a s t a 
que los l ic i tadorés deposi ten p r e v i a -
m e n t e en la m e s a do la. P r e s i d e n c i a 
el 5 por 100 del v a l o r l iquido de los. 
b ienes que i n t e n t e n r e m a t a r . 
5 ° Q u e es obl igac ión de l r e m a -
tan te e n t r e g a r eu el a c t o la d i f e r e n -
c i a en t re el importe del depósito, 
cons t i tu ido y precio do la a d j u d i c a -
c i ó n . 
6.° Q u e si h e c l u éata no p u d i e r a 
u l t - m a r s e la v e n t a por n e g a r s e e l 
ad jud ica tor io á la e n t r e g a del prec io 
del r e m a t e , se decre ta rá la pérd ida 
del depósi to , que i n g r e s a r á en l a s 
a r c a s del Tesoro púb l ico . 
E n Sor iego 4 22 de F e b r e r o de 
1902.—S- 'ervaudu G a r c í a . 
AXUN'CIQ PARTICULAR 
S e h a c e saber á los q u e t e n g a n q u e 
r e c l a m a r del c a u d a l dejado por el d i -
funto M igue l B a r r e r a , v e c i n o de es te 
pueblo, que pueden h a c e r l o eo el t é r -
mino de n o v e n t a d ías , desde q u e 
a p a r e z c a el presente en el BOLETÍN 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a . 
V i l l a r del Y e r m o 21 de F e b r e r o de 
1 9 0 2 . — H i l a r i o P e r r e r o . 
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